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MODIFIKASI SALURAN UDARA CONTINUOUS VIBRATING 
FLUIDIZED BED DRYER & PENGUJIAN 
 PADA TEMPERATUR 55°C 
 
 
Continuous Vibrating Fluidized Bed Dryer (CVFBD) adalah pengering yang 
menggunakan prinsip fluidisasi dengan penambahan sistem getaran dari motor vibro 
supaya kecepatan udara yang dibutuhkan dapat diminimalkan. Dalam proses 
pengeringan sumber panas berasal dari bahan bakar gas LPG (Liquified Petroleum 
Gasses) yang ramah lingkungan. CVFBD yang sudah dibuat ini mempunyai 
kekurangan pada distribusi aliran udaranya yang tidak merata, sehingga kinerjanya 
belum maksimal, maka diperlukan adanya modifikasi pada saluran udaranya. Proses 
modifikasi CVFBD dilakukan pada beberapa bagian, yaitu : pertama menambahkan 
cerobong, kedua menambahkan baffle dan ketiga mempersempit output udara pada 
keluaran bahan. Untuk mengetahui distribusi aliran udara yang paling optimal 
diperlukan pengujian laju aliran udara pada bed dengan variasi kemiringan sudut 
baffle, selain itu diperlukan pengujian unjuk kerja CVFBD untuk mengetahui 
kinerjanya setelah dimodifikasi. Hasil yang diperoleh dari pengujian laju aliran 
udara dan unjuk kerja CVFDB, yaitu : distribusi aliran udara paling optimal terletak 
pada kemiringan sudut baffle 1 sebesar 70°, baffle 2 sebesar 75° dan baffle 3 
sebesar 75° dengan nilai varians sebesar 0,44. Waktu yang dibutuhkan untuk 
mengeringkan 0,5 kg daun seledri adalah 96 menit pada temperatur set point 55ºC 
dengan menghasilkan 0,0654 kg daun seledri kering berkadar air 13,08 % dan daya 
listrik yang dibutuhkan CVFBD adalah sebesar 1,14 kW. 
 















MODIFICATION OF THE AIR DUCT CONTINUOUS VIBRATING 
FLUIDIZED BED DRYER & TESTING IN  
TEMPERATURE WORK 55°C 
 
 
Continuous Vibrating Fluidized Bed Dryer (CVFBD) is a dryer that using 
fluidization principle with addition of vibration system from motor vibro, it can be 
minimized the air speed. In the drying process, the heat source was came from gas 
fuel LPG (Liquified Petroleum Gasses) that environmentally friendly. CVFBD has 
lack of uneven airflow distribution so the device performance is not maximal, then it 
is required modification on the air duct. The process modification in some parts of  
CVFBD is : firts was adding a funnel, second was adding a baffle, and third was 
narrows the air output on the outflow of material. To know the most optimal airflow 
distribution required the test of airflow rate was carried out on bed by various the 
angle of baffle, the other side required for CVFBD performing testing to find out 
performance of CVFBD after modification. The result obtained from airflow rate 
testing and performing testing of CVFBD is :  the most optimal airflow distribution 
lies in the slope of the baffle angle 1 for 70°, baffle 2 for 75° and baffle 3 for  75°,  
with deviation value of 0,44. The time it takes to dry 0,5 kg of celery leaves is 96 
minutes at a set point temperature 55ºC by producing 0,0654 kg of celery leaves with 
water content of 13,08% and the required of CVFBD electrical power is equal to 
1,14 kW. 
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